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ธรรมะของครู
กานดาณถลาง
 เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่แล้ว ชีวิตการเรียนอัน
หมายถึงความก้าวหน้าของศิษย์ของท่านก็เริ่มอีก 
หักใจเสียจากมรสุมร้ายและความไม่สงบของจิตใจ 
หักใจกันมาทำหน้าที่ของครูอันได้ชื่อว่าเป็นปูชนีย
บุคคลให้สมบู รณ์ ข้อคิด เรื่ องธรรมะของครูที่ 
ดร.กานดา ณ ถลาง นำมาเสนอนี้ มิใช่เรื่องแก่วัด 
มิใช่เรื่องชวนให้หลับแต่เป็นการประมวลเอาจิตสำนึก
ประสบการณ์และคุณธรรมที่ฝังอยู่แล้วในใจของท่าน
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เพื่อนครูภูมิใจ
และสบายใจในการดำเนินภาระเพื่อศิษย์ที่รักต่อไป
ตามหน้าที่ที่โลกมอบหมายให้เราไว้ เชื่อว่าบทความนี้
จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูใหม่โดยเฉพาะ 
 สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นแต่เพียงหลักธรรมดา
ที่ครูพอจะฝึกไว้ประจำใจในการปฏิบัติภารกิจของตน 
และถ้าจะถอดความหมายของหัวข้อ “ธรรมะของครู” 
ออกให้ดูง่ายขึ้น ก็จะได้ความเป็นทำนองว่า การเป็น
ครูที่ดีนั้น เขายึดหลักปฏิบัติทั่วไปอย่างไรกันบ้าง
เท่านั้นเอง 
 การทำสิ่งใดทั้งสิ้นให้ได้ดี เราจำเป็นจะต้องมี
หลักและดำเนินตามหลักเพื่อป้องกันมิให้เราเขวออก
นอกทาง หรือเผลอทำสิ่งที่เราไม่อยากทำ หรือไม่
เคยคิดว่าจะอยากเป็นหลักการหรือหลักประจำใจแล้ว
แต่จะเรียกนี้ก็เปรียบเหมือนระเบียบหรือแผนงาน
หรือตัวบทกฏหมายที่วางรูปร่างไว้ให้คนดำเนินรอย
ตามและกันความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆ แต่ในบาง
กรณี ในชีวิตของเราแต่ละคนระเบียบหรือหลักประจำ
ใจของเราโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานั้น 
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาเป็นรูปของข้อเขียนหรือ
หัวข้อที่จะต้องติดไว้ตามโต๊ะ ตามฝาในห้องทำงาน 
หรือที่บ้าน แต่ทว่าเป็นหลักที่เรามีอยู่เสมอในใจของ
เรา บางครั้งเราก็มีหลักของเรานี้อยู่เงียบๆ บางครา
เราก็ต้องอ้างอิงพูดถึงหลักในใจของเรานี้บ้างถ้า
จำเป็น และในบางครั้งหลักประจำใจของเราอาจจะ
อยู่ใต้สำนึกของเราก็เป็นได้ กล่าวคือเรามีหลักของ
เราอยู่เช่นนั้นโดยที่เราก็ไม่ได้นึกถึง แต่หลักอันนี้เอง
จะเป็นสิ่งที่พร้อมอยู่เสมอสำหรับเราจะหยิบฉวยมา
ใช้ยามต้องการ เป็นสิ่งที่ทุกคราวเมื่อวิเคราะห์ใจของ
เราเพื่อคำตอบที่คลุมเครือ หลักนั้นจะคลี่คลายตัว
ออกให้คำตอบที่แจ่มแจ้งแก่ตัวเรา ทุกครั้งที่เราไม่
แน่ใจในการกระทำของตนเองแล้วใช้เหตุผลความ
พินิจพิจารณา หลักการของเราก็จะผุดเด่นขึ้นในใจ
ทำการสาธกและอภิปรายให้แก่จิตของเราเอง และนำ
เราไปสู่ความกระจ่างได้ และเมื่อถึงวาระที่ต้องการ
หลักการในใจที่เราอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนี้ 
ก็อาจจะได้รับการวิเคราะห์นำออกมาตีแผ่ให้เป็นที่
เข้าใจกันได้โดยไม่ยาก 
 เมื่อผู้ที่เป็นครูที่ดีทุกคนสำรวจดูใจของตนเอง 
ก็อาจจะได้พบหลักประจำใจต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 
 
๑.ความซื่อตรงต่อหน้าที่
 หัวข้อนี้จะขอให้มีความหมายครอบคลุมไปโดย
กว้างขวางและเริ่มต้นจาก 
 ก.ความรักในอาชีพและวิชาการ
 ข้อนี้เป็นเบื้องต้นเพราะคนเราจะทำอะไรให้ดี
จะต้องเริ่มด้วยความรักฝักใฝ่สนใจในสิ่งนั้น ความ
ฝักใฝ่หรือศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันได้ และย่อมไม่
เป็นการสายเกินไปเลยสำหรับผู้เป็นครูและปลูกฝัง
ศรัทธาให้เกิดแก่อาชีพครูเมื่อความศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว 
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สิ่งที่ดีทั้งหลาย เช่น ความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่ก็จะ
ติดตามมาเองโดยไม่ต้องบังคับ 
 อาชีพครูเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชา
การ ผู้เป็นครูจึงต้องรักวิชาการมิฉะนั้นก็เป็นครูไม่ได้ 
 ข.ความเป็นที่เชื่อถือได้ในด้านวิชาการ
 ครูจะต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ภูมิ
แน่น” คุณสมบัติอันนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ ย่อมต้อง
อาศัยการฝักใฝ่เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ติดตาม
วิทยาการอยู่เสมอ โดยเฉพาะในโลกที่วิทยาการทาง
ตะวันตกก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ย่อมเป็นหน้าที่
โดยตรงของครู ที่จะไม่ทำตัวล้าหลังในด้านวิชาการ 
อย่างน้อยที่สุดในแขนงวิชาที่ตนถนัดหรือสอนอยู่จะ
ต้องค้นคว้าติดตามอ่าน นอกจากในตำราแล้วยังมี
บทความรายงานข้อวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนิตยสาร 
หรือในสื่อมวลชนรูปอื่น ถ้ามิฉะนั้นแล้วครูจะเป็น 
ผู้ “ไม่ทัน” ศิษย์ เพราะในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเด็กมี
เครื่องตอบสนองความใฝ่รู้อยู่มากมายรอบด้านไป
หมด เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุด ถ้าครูจมอยู่กับ
ตำรา เท่าที่ตนได้เรียนมาก็จะเป็นที่น่าเสียดาย 
เพราะเด็กอาจจะไม่ต้องการครูเพื่อ “ความรู้” อีกต่อ
ไปแล้วก็ได้ ความเป็นผู้เชื่อถือได้ในเรื่องวิชาการนี้ 
เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดศรัทธาของ
เด็กต่อตัวครู 
 นอกจากเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว ครูก็ควรจะเป็น
ผู้รู้จักวิธีการสอนที่ดีด้วย การมีแต่วิชาการอย่างเดียว 
แต่ไม่ทราบวิธีที่จะถ่ายทอดวิชาให้เข้าถึงผู้รับก็ไม่นับ
ว่าเป็นคุณ หลักขั้นต้นที่ยังยึดถือ คือหลักที่พระบรม
ศาสดาของเราได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศ 
คือการสอนตามระดับของคน ทรงเปรียบผู้ที่จะทรง
สั่งสอนว่าเหมือนดอกบัว บ้างก็ยังไม่ผุดอยู่ในเลนใน
ตม บ้างก็ขึ้นจากเลนแล้วยังอยู่ในน้ำ และบ้างก็โผล่
ขึ้นเหนือผิวน้ำแล้ว พร้อมที่จะแย้มรับรสพระธรรมได้
ทันที ครูผู้สอนมีหน้าที่เข้าถึงตัวศิษย์ผู้รับ คือทราบ
ระดับของผู้รับ แล้วสอนจากระดับนั้น พร้อมทั้งช่วย
ฉุดให้ขึ้นถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้โดยเต็มความสามารถ
และดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ การที่ศิษย์มีพื้นฐานอยู่ใน
ระดับหนึ่ง ครูก็สอนอยู่ในอีกระดับหนึ่งเป็นเส้น
ขนานกันไป ไม่มีวันพบหรือเข้าถึงกันนั้น เป็นการ
เปล่าประโยชน์โดยแท้ การที่ผู้มีปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
จะ “เชื่อมือ” ว่าจะมาสอนกันแบบเด็กประถม
อย่างไร หรือการที่ครูจบ กศ.บ. จะนำวิธีสอนและ
เนื้อหาแบบที่ตนได้รับในขั้นปริญญาตรีไปใช้กับเด็ก 
ป.๕ ก็ล้วนแต่ไม่เหมาะทั้งสิ้น คำถามที่ครูควรจะถาม
ตนเองอยู่เสมอก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะให้เขาเกิด
ความรู้ นักเรียนได้รับประโยชน์จากเราบ้างหรือไม่ 
เราได้ทำให้เขารู้ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า หรือว่าเราได้
เพิ่มความไม่รู้ยิ่งขึ้นให้แก่เขา 
 ในการสอนไม่ว่าวิชาใด แขนงใด ระดับใด ครู
อาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความคิดเค้าโครงทั่วไปของ
วิชานั้น โดยใช้ภาษาให้เหมาะกับอายุและชั้นของ
นักเรียนที่สอน ให้ทราบว่าในขณะที่เรียนนี้ ผู้เรียน
เรียนอะไรบ้าง อยู่ตรงไหน และถ้าเป็นไปได้ก็ทราบ
ถึงสาเหตุและประโยชน์ที่จะต้องเรียน คือทำการเรียน
นั้นให้มีความหมายขึ้น หมายความว่าผู้เรียนทราบว่า
สิ่งที่ตนศึกษาอยู่นั้น มีอะไรเป็นเบื้องต้น อะไรเป็น
ตอนกลาง และอะไรเป็นขั้นสูงขึ้นไป ถ้าคนเรารู้ว่า
ตนกำลังทำอะไร อยู่ที่ใด และกำลังจะก้าวไปสู่อะไร 
ก็จะไม่เกิดความงงงวย ถ้าครูสอนโดยไม่ให้เค้าเงื่อน
ผูกโยงความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร หยิบตอนใดมา
พูดได้ก็สอนไปเป็นตอนๆ ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดภาพ
เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งที่ได้เรียนทั้งโดยกว้างและ
โดยแคบแล้ว ผลที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยก็คือนักเรียนไม่
เข้าใจการปูพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นของแต่ละ
แขนงวิชา ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาสิ้นเปลืองมากมาย 
โดยมากครูมักจะใช้ชั่วโมงต้นๆ ของการเรียนเป็น
เวลาที่จะทำความเข้าใจ และจะอ้างอิงถึงสิ่งที่ได้ปรับ
ความเข้าใจกันไว้แล้วแต่เบื้องต้นนี้ไปได้ตลอด 
 อนึ่ง ครูต้องเตรียมการสอน และจะต้องเตรียม
ให้ดีที่สุด ละเอียดที่สุด โดยนึกถึงในด้านของนักเรียน
ตลอดเวลาว่ าจะเข้ าใจหรือไม่ มีแง่ ใดตอนใด 
ที่นักเรียนควรจะต้องรู้สึกซึ้งเพียงใด ถ้ามีแง่คิด 
ที่นักเรียนควรจะถามแต่ไม่ถาม ก็เป็นหน้าที่ของครูที่
จะต้องยั่วยุให้เกิดความคิดขึ้นในเรื่องนั้น ไม่ใช่ปล่อย
ให้เลยไป 
 ค. การเสียสละความสุขสบายบางประการ
ตามที่หน้าที่ครูเรียกร้อง
 ผู้ที่มีความรับผิดชอบในชีวิต มีบทบาทที่จะ
ต้องดำรงตนไว้ในฐานะอันควร ย่อมจะต้องกระทำ
ตนตามหน้าที่ และต้องเสียสละตามที่หน้าที่ของตน
เรียกร้องด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ลูก 
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หรือเป็น แพทย์ ครู ทนายความ ฯลฯ บางท่านมี
ความรู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่เรียกร้องการเสีย
สละความสุขสบายส่วนตัวมาก  ทำให้ไม่สามารถจะ
ใช้ชีวิตตามสบายใจได้เท่ากับอาชีพอื่น ความจริงก็
อาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะในสังคมทุกแห่งครูเป็นผู้ได้
รับการมอบหมายและยกย่องให้เป็นผู้อบรมกล่อม
เกลาเยาวชนให้เจริญดีงาม ตามที่อุดมคติของสังคม
นั้นๆ ต้องการ ดังนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ผู้สมัครก้าวเข้า
มาในอาชีพนี้จะจำเป็นต้องทำตัวเป็นแบบอย่างใน
ทางที่ชอบแก่เยาวชน ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ
ให้ทำหน้าที่ครู 
 ครูอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัว เช่น 
ต้องทำงานนอกเวลาในเวลาที่ควรจะได้พักผ่อนก็ไม่
ได้พักผ่อน เมื่อนักเรียนหยุดเทอมครูอาจจะไม่ได้
หยุดเลย เพราะมีงานทำอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องการ
เรียน การสอน และธุรการ เมื่อพ้นเวลาราชการแล้ว
ครูจะมีงานเป็นภาระอยู่เสมอที่จะไม่เสร็จสิ้น ได้แก่
การเตรียมงาน ตรวจแก้งาน ตรวจข้อทดสอบ 
ค้นคว้าอ่านตำรา สอนนักเรียนที่อ่อน หรือสอน
ตอนเย็น และในฤดูร้อน เป็นต้น 
 ในด้านของความประพฤติ ถ้าคิดว่าครูควรเป็น
แบบอย่างที่ดีแล้ว ผู้เป็นครูก็ควรเข้าใจได้เองว่าจะ
ต้องระมัดระวังความประพฤติของตนให้ผ่องแผ้ว 
เหมาะกับที่เราจะกราบไหว้ยกย่องเป็นปูชนียบุคคลได้ 
แม้ว่าในสังคมของโลกปัจจุบันจะใจกว้างพอที่จะไม่
สอดส่ายเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนเท่าใดนัก
ก็ตาม เราผู้เป็นครูจะไม่อาจเรียกร้องการเคารพจาก 
ผู้อื่น หรือแม้แต่ความเคารพในตนเองได้โดยสนิทใจ
ถ้าความประพฤติของเราบกพร่อง 
 การที่ครูจะวางตัวไว้ในฐานะอันควรแก่การ
เคารพ ก็อาจจะต้องการความระมัดระวังเสียสละ
ความง่าย ความสะดวกสบายบ้าง การวางตนให้เป็น
ผู้ใหญ่ให้สมภาคภูมิแต่สุภาพ การทำตนให้เป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาไม่เหลาะแหละ เป็นสิ่งที่ครูจำจะต้อง
ปลูกฝังฝึกฝนให้ดี ผู้เป็นครูอาจจะต้องละเว้นการ
กระทำบางอย่างเพื่อเห็นแก่หน้าที่ครู และในเรื่องนี้ 
อาจจะเลยไปกระทั่งถึึงการแต่งกายที่ต้องยึดถือความ
สุภาพเรียบร้อยเป็นมาตรฐานของความงามตามแบบ
ครู คือไม่อาจจะแต่งกายได้ตามใจชอบ เท่ากับถ้า
ยึดถืออาชีพอื่นอันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งให้ผู้เป็นครู
ได้ชื่อว่า “สตึ” หรือ “ครึ” ในสายตาของผู้อื่นได้ แต่
เชื่อว่าผู้ที่มีภูมิธรรมถึงขั้นจะเป็นครูคนได้แล้วก็ควรจะ
มีความสามารถและรสนิยมพอที่จะจัดตนให้พ้นจาก
ความ “สตึ” หรือ “ครึ” ได้ในเรื่องการแต่งกายนี้
โดยยังคงมีความสุภาพอยู่ 
 ง.ความไม่เป็นคนเห็นแก่ได้
 คือความไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล ในเรื่องนี้ถ้า
ครูประพฤติตนเป็นคนเห็นแก่ได้เสียอีกพวกเดียว 
ก็จะไม่เหลือใครที่จะเป็นแบบที่ดีแก่เด็กได้อีกแล้ว 
เรียกว่าสังคมนั้นๆ สิ้นความหวังได้ ครูไม่ควรปล่อยให้
ค่าของวัตถุมาทำลายความซื่อตรงต่อหน้าที่ ด้วยเหตุท่ี
หน้าที่ครูจะจำเป็นต้องประเมินค่าการเรียนของเด็ก 
ต้องให้คะแนน ต้องตัดสินการสอบได้สอบตก ดังนั้น
สิ่งใดที่จะเป็นสินจ้างทำให้กระทบกระเทือนต่อหน้าที่
ดังกล่าวครูก็ทำไม่ได้รับไม่ได้ อาจจะถือได้เป็นหลัก
กว้างๆ ว่าในขณะที่ยังต้องสอนและทำหน้าที่ดัง
กล่าวอยู่แก่นักเรียนคนใดคนหนึ่ง หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง 
จะไม่รับสินจ้างหรือของขวัญจากนักเรียนเหล่านั้น 
แต่เมื่อสอนพ้นไปแล้วเขามีแก่ใจจะนำสิ่งใดมาเคารพ
ด้วยระลึกถึง หรือในโอกาสพิเศษอันควรแก่ประเพณี
ครูก็อาจจะควรยอมรับเครื่องสมนาคุณ หรือวัตถุอัน
ไม่มีมูลค่าเกินเหตุนักจากผู้เรียนได้บ้าง อันนี้จำต้อง
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เป็นครูเองด้วย ที่จะเล็งรู้
ถึงความมุ่งหมายของการให้ และจัดทำอย่างละม่อม
ในการที่จะปฏิเสธหรือรับวัตถุนั้นๆ อนึ่งควรจะหยั่งรู้
ว่าความแตกต่างของคุณค่าทางวัตถุ กับคุณค่าทาง
ความรู้สึก หรือจิตใจได้ ถ้าครูจะปฏิเสธไม่ยอมรับ
ดอกไม้หนึ่งดอกที่เด็กนักเรียนนำมาให้ด้วยใจบริสุทธิ์ 
เพราะถือว่าเป็นอามิสอย่างหนึ่งก็ดูจะไม่สมควรแก่
เหตุนัก แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะรับของเช่นแก้ว
แหวนเงินทองอันมีมูลค่าทางวัตถุมาก ก็ควรจะได้
พิจารณาเสียให้ดีก่อนว่าจะเป็นสินจ้างต่อหน้าที่หรือ
ไม่ เพราะครูก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งถ้าไม่มีหลักที่จะ
ป้องกันสิ่งยั่วยวนทั้งหลาย ก็ย่อมมีโอกาสที่จะเขว
ออกไปนอกทางที่ตนตั้งใจจะเดินได้ 
 ด้วยเหตุของความเป็นปุถุชนนี่เอง ผู้เป็นครู
ย่อมมุ่งหมายผลตอบแทนจากสิ่งที่ตนลงทุนลงแรง
ปฏิบัติต่อศิษย์ เครื่องตอบแทนในรูปใดเล่าจะยัง
ความชื่นใจให้ครูยิ่งไปกว่าความเจริญดีงามของศิษย์ 
และการเปลี่ยนจากความเป็นผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ของศิษย์ 
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เมื่อครูได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดียิ่งแล้ว ขอให้คิดว่า
สิ่งนั้นเป็นเครื่องตอบแทนอยู่ในตัวครูเช่นเดียวกับพ่อ
แม่ ทำหน้าที่ โดยไม่คิดหวั งจะได้อะไร เป็นสิ่ ง
ตอบแทนนอกเหนือไปจากความเจริญดีงามของผู้เป็น
ลูกหรือลูกศิษย์ ครูควรจะชื่นใจและพอใจอยู่กับผลดัง
กล่าว ส่วนที่ลูกศิษย์เขาจะลืมเรา จะไม่นึกถึงบุญคุณ 
จะไม่เคารพกราบไหว้เหมือนเดิม เราก็ไม่มีความ
จำเป็นที่จะไปทำใจของเราให้ขุ่นมัวด้วยเรื่องนั้น 
เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเขา เราทำหน้าที่ของเราให้ดี
ที่สุดแล้วจะพบว่าความชื่นใจนั้นมาเอง 
 จ.ความเป็นผู้เที่ยงธรรม
 คือความพยายามตั้งตัวอยู่เหนือความลำเอียง 
หรืออีกนัยหนึ่งความเป็นผู้ปราศจากอคติทั้งปวง 
อคติดังกล่าวนี้ได้แก่ 
 (๑) ฉันทาคต ิ  คือลำเอียงไปด้วยความรัก
เป็นเหตุ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการที่ครูเป็นคนเห็นแก่
ลาภ เห็นแก่ประโยชน์ หรือเห็นแก่หน้าของนักเรียน 
ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ทำให้ละเลยนักเรียนอื่นๆ พุ่ง
ความสนใจและให้อุปการะแก่นักเรียนผู้นั้นเท่านั้น 
 (๒) โทสาคติ ความโกรธเป็นเหตุให้ลำเอียง 
ถ้านักเรียนผู้ใดหรือชั้นใดทำให้โกรธก็ทอดทิ้งเสีย ไม่
สอน ไม่เรียกถาม ไม่ตรวจงานให้ เป็นต้น 
 (๓) ภยาคติ ความกลัวเป็นเหตุให้ลำเอียง 
ถ้าผู้ใดเป็นบุตรหลานของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ก็เกรง
กลัวในสิทธิพิเศษ เอาใจใส่ปฏิบัติต่อด้วยเลิศลอยกว่า
ที่จะปฏิบัติกับศิษย์อื่นๆ ทั่วๆ ไป 
 (๔) โมหาคติ ลำเอียงไปเพราะความหลงเป็น
เหตุ ได้แก่ การหลงตัวเองว่าเก่ง ว่ารู้ดีไม่มีใครเกิน 
เป็นเหตุให้ทำการสอนโดยสะเพร่า แม้นไม่รู้ก็ไม่
ยอมรับกับตนเอง ไม่ยอมปรึกษาหารือผู้ที่ชำนาญ
กว่า ไม่ค้นคว้า เป็นเหตุให้สอนโดยผิดๆ พลาดๆ 
ได้ เรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิรู้ของครูดังที่กล่าวมาแต่ต้นด้วย 
วิทยาการนั้นกว้างขวางลึกซึ้งมาก ครูไม่ควรหยิ่งหรือ
สะเพร่าโดยใช่เหตุ ควรรอบคอบตรวจสอบให้แน่นอน 
ถ้าไม่รู้สิ่งใดแน่ก็ผัดนักเรียนไว้ไปค้นคว้ามาตอบได้
เพราะครูก็ไม่ใช่พระสัพพัญญู จะได้รอบรู้ไปหมดทุก
สิ่งทุกอย่าง แต่ก็ไม่สมควรจะทำตนเป็นคน “ช่าง
ผัด” อยู่เสมอ ควรจะเตรียมพร้อมในแขนงวิชาของ
ตน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ประมาท สะเพร่า 
 ถ้าครูได้พยายามที่จะตั้งตัวให้พ้นจากความ
ลำเอียงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งอยู่
ในความเที่ยงธรรม 
 ฉ.การเป็นผู้อบรมศีลธรรม
 นอกเหนือไปจากหน้าที่ทางด้านวิชาการแล้ว
ครูยังมีหน้าที่ทางอบรมศีลธรรมให้แก่ศิษย์ด้วย คือ
มีหน้าที่กล่อมกมลสันดานให้ “เป็นคน” คือนอกจาก
จะมีความรู้แล้ว ยังเป็นคนงามละม่อมในจิตใจที่สุดที่
จะเป็นได้ ให้เป็น “คนสุก” ตามความหมายที่ผู้ได้รับ
การศึกษาดีจะฟังเป็น ไม่ใช่ดีแต่ในด้านวิชาการ แต่
ในด้านศีลธรรม จรรยา ความประพฤติใช้ไม่ได้ เรียก
ว่า เป็นคนห่ามสุกๆ ดิบๆ จะใช้การสิ่งใดก็ไม่ได้ดีแท้
แต่สักอย่าง ไม่ว่าจะอยู่ ในขั้นใดๆ พื้นเพของ
นักเรียนมาจากระดับจิตใจและการอบรมต่างกัน เป็น
หน้าที่ของครูที่จะไม่ท้อถอยในอันที่จะกล่อมจิตใจเขา
ให้ไปได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ด้วยเหตุที่เรา
รู้อยู่แล้วว่าระดับจิตใจของคนไม่เท่ากัน ในด้านวิชา-
ความรู้ ครูมีหน้าที่ยกระดับของนักเรียนในด้านของ
จิตใจก็เช่นกัน แม้ว่าในเรื่องหลังนี้จะทำได้ยากยิ่งกว่า
ในเรื่องแรก ดังเช่นโคลงโลกนิติที่ว่า 
  ฝูงชนกำเนิดคล้าย  คลึงกัน 
 ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง 
 ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด 
 ยกแต่ชั่วดีกระด้าง   อ่อนแก้ฤาไหว 
 เฉพาะใน ๒ บาทสุดท้าย ควรจะสะกิดความ
รู้สึกของผู้เป็นครูได้บ้าง และพยายามทำตามหน้าที่
ให้ดีที่สุด 
 
๒.ความซื่อตรงต่อนักเรียน
 หน้าที่ใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง นอกเหนือไปจาก
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ครูดังที่ได้กล่าวมาโดยละเอียด
แล้ว คือหน้าที่ที่จะต้องซื่อตรงต่อนักเรียน และครู
อาจจะมีหลักการประจำใจดังต่อไปนี้ 
 ก. มีหน้าที่ต้องสอนนักเรียนโดยสุจริตและ
ตั้งใจ
 หมายถึงการสอนโดยตั้งใจจริงและหวังให้ได้
เนื้อหนังจริงๆ ในการสอน ไม่ใช่สักแต่ว่าสอนให้ล่วง
ไปแต่ละชั่วโมงๆ ครูควรจะมีความละอายใจที่จะไป
พร่าหรือเบียดบังเวลาของนักเรียน ครูไม่ควรโกงเวลา
ของนักเรียน ต้องเข้าห้องสอนตรงเวลาออกตรงเวลา 
ไม่พยายามสอนโดยยืดเนื้อหาให้เวลาล่วงไปโดยชัก
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การเรียนออกนอกเรื่อง ทุกชั่วโมงการสอนที่ผ่านไป
ครูอาจจะวัดผลการสอนของตนโดยสังเขปว่า ได้ผล
เพียงไร นักเรียนเข้าใจหรือไม่เพียงไร ตอนใดที่ครู
อาจจะปรับปรุงตัวหรือปรับปรุงลูกศิษย์อย่างไรได้บ้าง 
เมื่อสำรวจดูตัวเองครูจะรู้สึกได้ว่า บางครั้งในชั่วโมง
นั้นตนสอนไม่สู้จะดี สิ่งไรที่ตนพูดออกไปตนเองก็
ไม่สู้จะแจ่มแจ้งนัก ประโยคหรือภาษาอาจจะเวียนไป
มา นักเรียนยังงงงวย คราวหน้าอาจจะต้องย้อนมา
ทำความเข้าใจกันให้กระจ่างอีกที และบางครั้งครูจะ
เดินออกจากห้องโดยพบว่าตนเองรู้สึกเบาใจและแช่ม
ชื่นเพราะการสอนในชั่วโมงที่แล้วนั้น จากปฏิกิริยา
ของนักเรียนและการสนองรับของครูเองซึ่งมักจะ
ถึงกัน แสดงแจ่มชัดว่าการสอนได้ผลดี 
 ข.มีความเป็นผู้ใหญ่
 ผู้ที่เป็นครูได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะต้องรู้จัก
วางตัวเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ถือเอาอายุมาเป็นเกณฑ์ ครู
บางคนอาจจะอายุน้อยกว่าศิษย์ก็ได้โดยเฉพาะในขั้น
อุดมศึกษา ดังนั้นจะต้องรู้จักประมาณตนไม่เป็นคน
เหลาะแหละ และควรยืดถือหลักเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ที่ดีทั้ง
หลายควรมีอยู่ประจำใจ คือ พรหมวิหาร หรือที่ชื่อ
ว่า ธรรม เครื่องอยู่ของท่านผู้เป็นใหญ่ซึ่งได้แก่ 
 ๑) เมตตา คือความรู้สึกเอ็นดู อยากเห็นเขา
ได้ดีมีความสุขสบาย ความเมตตานี้ย่อมทำให้บังเกิด
ความปลื้มปีติแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นความรู้สึกที่เป็น
ฝ่ายตรงข้ามกับความพยาบาทเคียดแค้น 
 ๒) กรุณา คือความเวทนา ปรารถนาจะให้
เขาพ้นทุกข์ มีความต้องการที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์
อยู่เสมอ ซึ่งเป็นความรู้สึกตรงข้ามกับวิิหิงสา หรือ
ความเบียดเบียนให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ 
 ๓) มุทิตา คือความยินดีเมื่อเห็นเขาได้ดี 
แม้ว่าความดีความเฟื่องฟูนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับตน 
หรือแม้แต่ว่าจะมาทำให้ตนตกต่ำไป เช่น ลูกศิษย์จะ
ไปได้ดีมีวิชาความรู้สูง มีปริญญาสูง ได้ตำแหน่งการ
งานเกินหน้าครูไป ครูก็ควรจะมีมุทิตาจิตความรู้สึก
เช่นนี้ตรงข้ามกับอรติ คือความริษยา ไม่อยากเห็น 
ผู้ใดดีเกินตัว 
 ๔) อุเบกขา คือการวางใจเฉยได้โดยไม่เกิด
ความรุ่มร้อน ไม่ยินดีในความทุกข์ของผู้อื่นไม่ซ้ำเติม 
แม้ว่าศัตรูเราจะได้รับทุกข์ไปก็ไม่ให้มีน้ำใจยินดี การที่
ครูบางคนได้ข่าวความทุกข์อันตกต่ำของศิษย์ที่เคย
ทำความเดือดร้อนใจให้หรือที่ไม่ชอบหน้าอยู่แล้ว 
ให้รู้สึกสาแก่ใจ ยินดี ก็เรียกว่าทำตนไม่เป็นผู้ใหญ่ 
ขาดอุ เบกขา อุ เบกขานี้หมายความรวมถึ งว่ า 
แม้ความทุกข์ความตกต่ำของผู้นั้นจะมาทำให้เราดีขึ้น
ก็ต้องวางใจเฉยได้ ความรู้สึกนี้ตรงข้ามกับความรู้สึก
เคียดแค้น หรือที่เรียกว่าราคะหรือ ปฏิฆะ 
 ค. มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติทางด้าน
วิชาการต่อนักเรียน
 การสอนควรเป็นไปอย่างแจ้งตรงไปตรงมา 
และตรงตามหลักการของวิชานั้นๆ ที่ได้วางไว้ ไม่ใช่
อ่อนลงหรือเข้มขึ้นตามอารมณ์หรือใจของครูแต่ฝ่าย
เดียว ครูควรจะไม่ทำให้นักเรียนผิดหวังในด้านวิชา
การ ให้การเข้าใจได้เสมอว่าเราต้องการอะไร อยาก
ให้เขาดีขึ้นในด้านใด เรื่องใด 
 อนึ่ง ครูควรมีความตั้งใจและละเอียดในการ
ตรวจแก้งานของนักเรียน อาจจะยึดถือหลักในใจว่า
งานที่นักเรียนทำส่งมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียน 
เป็นส่วนของความพยายามของเขา เขาตั้งใจทำมาเรา
ต้องตั้งใจตรวจแก้ให้เขารู้ว่าตรวจจริง ถ้าครูเอาจริงใน
เรื่องนี้ก็จะช่วยแก้นิสัยเสียของนักเรียนบางประเภทที่
ไม่ตั้งใจทำงาน การมีทัศนคติที่ดีเสียก่อนในส่วนของ
ครู จะเป็นเครื่องมือที่ดีทำให้เพิ่มความเอาใจใส่ใน
ส่วนของนักเรียนไปด้วยในตัวเมื่อเห็นว่าครูเอาจริง 
 
๓.ความเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ของตนได้
 ครูจะต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์โดยเฉพาะใน
ห้องเรียน ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่อีกประการ
หนึ่งคือ ความเป็นผู้รู้จักอดกลั้น มีขันติหรือความ
อดทน ควบคุมอารมณ์ของตน ในห้องเรียนครูมีหน้าที่
แถลงความประสงค์ของตนอย่างตรงไปตรงมา 
ต้องการอย่างไรบอกอย่างนั้น ไม่ประชดประชัน
เปรียบเปรยให้นักเรียนเจ็บใจหรือได้อาย ไม่ตั้ง
คำถามหรือใช้วาจาที่แสดงความดูถูกสติปัญญาของ
นักเรียน จะผิดถูกอย่างไรก็พูดกันตามนั้นโดย
พยายามไม่ใส่อารมณ์ร้ายลงไป การควบคุมอารมณ์
ของตนนี้ครูอาจจะทำได้ดีถ้าถือหลักต่อไปนี้ 
 ก.ไม่ถือว่านักเรียนทุกคนมีพื้นเท่ากัน
 แม้ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกันนักเรียนทุกคนก็มี
พื้นทั้งจิตใจและความรู้ไม่เหมือนกัน และยังมีความ
แตกต่างกันด้วยบุคลิกภาพอีก เรื่องนี้เป็นหลักทาง
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จิตวิทยาง่ายๆ ถึงแม้ครูจะมีจุดมุ่งหมายสูงอยู่ในใจ 
แต่ก็จะต้องนึกถึงความไม่เท่ากันของนักเรียน ดังนั้น
เมื่อทำให้นักเรียนเขยิบจากที่เดิมของตนสูงขึ้นมาได้ก็
ควรจะพอใจ ไม่ควรจะไปมุ่งหวังให้ทุกคนขึ้นมาอยู่ใน
ระดับดีเท่ากันหมด เมื่อนึกได้เช่นนี้แล้ว ความ
เร่าร้อนใจซึ่งมักออกมาในอาการกราดเกรี้ยวดุว่าคน
โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือยกย่องผู้หนึ่งเปรียบเทียบให้
กระเทือนใจอีกผู้หนึ่งก็จะค่อยคลายลง 
 ข.ไม่ถือว่านักเรียนเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง
 ตรงกันข้ามให้ถือว่านักเรียนเป็นฝ่ายเดียวกัน
กับเราเป็นผู้มาขอร่วมในวิชาความรู้ เป็นผู้ที่เราช่วย
เหลือให้รู้ขึ้นในสิ่งที่เขายังไม่รู้ ไม่ใช่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่
ตั้งตัวมาดูว่าเรามีภูมิหรือเปล่า หรือมาลองดีเราเมื่อ
เกิดกรณีที่ครูรู้สึกว่ามีนักเรียนเช่นนั้นก็อาจแก้ได้ด้วย
การพูดกันตรงๆ ให้รู้เรื่องในข้อวิชาการที่เขาสงสัย
หรืออยากจะลองดี แล้วอธิบายสั่งสอนไปตามตรงถึง
ความไม่สมควรในความประพฤติของเขา แบบผิดเป็น
ผิด ถูกเป็นถูก และถ้าครูหนักแน่นจริงหรือมีหลักแล้ว 
ในเรื่องวิชาความรู้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีลูกศิษย์คนใด
มาลองดีได้ ข้อสำคัญจะต้องระงับอารมณ์ไม่แสดง
ความโกรธ และเมื่อปรากฏว่าเป็นต่อแล้วก็ต้องมี
อุเบกขา คือไม่ว่ากล่าวยืดเยื้อทำให้เขาได้อาย หรือ
ถ้าจำเป็นก็ให้อายน้อยที่สุดโดยเฉพาะนักเรียนในชั้น 
ทั้งนี้เพราะเราถือว่าเราเป็นครูไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เท่ากันกับ
นักเรียน ในฐานะที่เป็นครูเราจะระงับใจตนเองได้ดีใน
กรณีทำนองนี้ ถ้าเราไม่ยึดถือเอาเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่โตร้ายกาจจนเกินเหตุ 
 อนึ่ง เมื่อนักเรียนทำผิด เรามีหน้าที่ทำให้เขารู้
ว่าเขาทำผิด เมื่อเขาเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเขาส่วนเขาจะ
เข้ามาขอโทษให้ปรากฏด้วยวาจาหรือกิริยาหรือไม่นั้น
ก็ไม่ต้องนึกหวังหรือติดใจทำให้เราขุ่นมัวอีก ประเด็น
สำคัญอยู่ที่ว่าเขาได้รู้สึกผิดจริงหรือไม่นั้นนักเรียนบาง
คนอาจมีความรู้สึกว่าต้องถูกบังคับให้กล่าวคำขอโทษ 
ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้สึกว่าตนได้กระทำอันใดเป็นโทษ 
ถ้าเป็นเช่นนั้นการกล่าวคำขอโทษ ก็ไม่มีความหมาย
มากไปกว่าการรู้สึกในโทษของตนแล้ว แต่มิได้กล่าว
วาจาหรือทำการขอโทษออกมาจะด้วยทิษฐิความอาย 
หรือเหตุผลใดก็ตามที แต่ถ้าครูมีหน้าที่ต้องดูแลความ
ประพฤติด้วย เช่นในชั้นเด็กที่ยังเล็กอยู่ก็อาจกวดขัน
สั่งสอนได้ว่าในการกระทำผิด เมื่อรู้แล้วว่าได้ล่วง
ละเมิดผู้ ใหญ่เด็กมีหน้าที่ต้องขอโทษ และทำให้
งดงามตามประเพณีของเราอย่างไร 
 ค. ไม่เกรี้ยวกราดเมื่อทำการสอนหรือเมื่อ
ลงโทษนักเรียน
 ครูไม่ควรมีโทษจริตเข้าครอบงำในเวลาทำการ
สอนหรือในการลงโทษนักเรียน หมายความว่าครู
ลงโทษนักเรียนได้ ถ้าเป็นการลงโทษภายในขอบเขต 
และเป็นการลงโทษที่ไม่มีอารมณ์กราดเกรี้ยวผสมอยู่
ด้วยหลักที่จะช่วยครูได้คือ ถือว่าเป็นการลงโทษที่
ความผิด ไม่ใช่ลงโทษคน(แม้ว่าคนจะเป็นผู้กระทำ
ผิด) ข้อความข้างต้นนี้หมายความง่ายๆ ว่าเมื่อ
ลงโทษตามเหตุผลแล้ว ก็ให้เสร็จสิ้นกันไป ไม่โกรธคน
อีกต่อไป ไม่ขึ้งเคียดประชดประชันเยาะเย้ยหรือ 
คุ้ยเขี่ยขึ้นมาพูดไม่รู้จบรู้สิ้น แต่ให้ปฏิบัติต่อนักเรียน 
ผู้นั้นอย่างธรรมดา ยังพูดด้วย ยังเรียกถามด้วยน้ำ
เสียงราบเรียบ ยังเอาใจใส่เขาเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆ 
โดยไม่ทำให้เข้ารู้สึกหรือเข้าใจว่าตัวเขาถูกลงโทษอยู่
ไม่รู้แล้ว และไม่ใช่ตัวเขาที่เราจงใจอยากทำโทษแต่
เพราะความผิดของเขา ซึ่งจะเป็นใครทำก็ตามก็จะได้
รับโทษเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นกันไปไม่มี
ความลำเอียงหลงเหลืออยู่ 
 ง.ไม่มีอารมณ์ค้าง
 เมื่อเข้าห้องเรียนแล้ว ความขุ่นมัว ความไม่
สบายใจทั้งหลายซึ่งอาจจะมีอยู่ก่อนหน้านั้น ได้เป็น
ธรรมดา ควรจะถูกกันออกให้พ้น หรือลืมให้หมด 
การมุ่งที่จะซื่อตรงต่อหน้าที่ คือตั้งใจสอนให้ดีที่สุด 
และนึกถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง จะช่วยขจัด
อารมณ์ค้างได้มากทำให้ลืมได้เอง ครูดีจะพบว่าการ
สอนเป็นการช่วยบรรเทาอารมณ์ขุ่นข้องในใจที่เกิด
จากสิ่งแวดล้อมหรือชีวิตได้อย่างหนึ่ง 
 จ.ไม่ดูแคลนนักเรียน
 ถ้าครูถือว่านักเรียนเป็นพวกเดียวกับตนก็ควร
จะให้ความยกย่องเขา ไม่ดูแคลนว่าเขาเป็นพวกโง่ 
พวกไม่รู้ สอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำ ถ้าเขาไม่รู้ก็เป็น
หน้าที่ของครูอีกที่จะช่วยให้เขาใช้ความจำของเขาให้ดี
ขึ้น ตามหลักจิตวิทยาไม่มีใครอยากรู้หรืออยากถูกย้ำ
อยู่เสมอว่าตนนี่โง่ ต่ำต้อย ดังนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์
อันใดเลยที่ครูผู้มีจิตวิทยาเหนือกว่านักเรียนทั้งใน
ด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ จะไปสร้างความรู้สึกเช่นนี้ขึ้น
แก่นักเรียน มิฉะนั้นแล้วผลก็คือความร้าวฉาน ความ
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จงเกลียด ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งดูจะไม่มีค่า
แก่ผู้ใดเลย 
 นักเรียนจะเกิดกำลังใจเรียน ถ้าครูมีอารมณ์ดี 
ใบหน้าแจ่มใส ยิ้มแย้มไม่บูดบึ้งขึ้งตึง แต่ไว้ทีอย่าให้
เด็กลามปามได้ ครู ไม่จำเป็นจะต้องโปกฮากับ
นักเรียนได้จึงจะเรียกว่าอารมณ์ดี แต่ความตรง ผิด
เป็นผิดถูกเป็นถูก และความสุภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี
ได้ทั้งในแนวความคิด การปฏิบัติตลอดจนกริยา
มารยาท และการแสดงออกต่างหากที่จะเรียกร้อง
ความนับถือจากนักเรียน 
 
๔. การมีมารยาทต่อเพื่อนครูด้วยกันและความ
เคารพต่อสถาบันการศึกษาของตน
 ด้วยมารยาทของครู ครูด้วยกันไม่ควรทำร้าย
กันด้วยการนินทาว่าร้ายยุยงต่อกัน ไม่ส่อเสียดซ้ำ
เติมว่าครูผู้อื่นให้เด็กฟังเพื่อหาความชอบให้กับตนเอง 
แม้ว่าโดยหน้าที่ครูอาจจะต้องรับเป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการ อาชีพ และทางใจให้แก่นักเรียนแล้วแต่กรณี 
แต่ครูควรระวังอย่างยิ่ง ที่จะไม่กระทำการให้ก้าวก่าย
ไปถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
 อนึ่ง อุดมคติและหลักการของสถาบันการ
ศึกษา หรือโรงเรียนที่ตนทำการสอนอยู่มีไว้อย่างไรก็
เป็นสิ่งที่ครูควรสำเหนียกและปฏิบัติตาม เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของหน้าที่ของตน 
 ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ มิได้หมายความว่า
ครูจำเป็นจะต้องทำได้ให้หมดทุกข้อนี้จึงจะเป็นครูได้ 
ยิ่งปฏิบัติได้มากเท่าไรก็เป็นเครื่องสนับสนุนความเป็น
ครูดีมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่กล่าวมาจึงเป็นหลักการที่ครู
ควรมีไว้เพื่อเป็นแนวยึดและหมั่นสำรวจตนเองอยู่
เสมอว่าเราบกพร่องตรงใดบ้าง ถ้าเราหมั่นตรวจตัว
เราใจเราโดยมีหลักเกณฑ์ไว้เป็นเครื่องนำทาง ก็จะดี
กว่าที่จะไม่มีอะไรอยู่ในใจเลย เพราะดังที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้นว่า การที่จะทำสิ่งใดเป็นสิ่งใดให้ได้ดี ก็ควรจะมี
แนวการและหลักปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ 
คัดจาก: หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ป.ม,ป.ช. 
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